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แนวทางการปรบัปรงุประสิทธิภาพการดาํเนินงานจดัประชมุของธรุกิจโรงแรม  
เพ่ือรองรบัไมซซิ์ต้ี  อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
 






จงัหวดัขอนแก่น จาํนวนทัง้สิน้ 21 แห่ง ทาํการวเิคราะหด์ว้ยวธิ ีData Envelopment Analysis (DEA) เป็นการวเิคราะห์
ทางดา้นปจัจยัการผลติ มตีวัแปรปจัจยันําเขา้ ไดแ้ก่ จํานวนพาหนะทีใ่หบ้รกิารรบั-ส่ง ขนาดพืน้ทีห่อ้งประชุม ความจุ
สงูสดุทีส่ามารถรองรบัผูเ้ขา้ร่วมงานประชุม พืน้ทีอ่าคารจอดรถ จาํนวนลฟิท ์จาํนวนหอ้งน้ําทีใ่หบ้รกิารแก่การจดัประชุม 
จํานวนสิง่อํานวยความสะดวกในการจดัการประชุม ค่าใชจ้่ายในการดําเนินงานทัง้หมดรวมอาหารและเครื่องดื่ม และ
จํานวนบุคลากรที่มคีวามสามารถในการจดัประชุม และปจัจยัผลผลติ 1 ตวั คอื รายไดจ้ากการประชุม ผลการศกึษา
พบว่า มคี่าประสทิธภิาพทางเทคนิคโดยเฉลีย่เท่ากบั 0.84  มโีรงแรมจํานวน 10 แห่ง ที่มคี่าประสทิธภิาพ เท่ากบั 1 




DEA พบว่ากลุ่มโรงแรมขนาดใหญ่และโรงแรมขนาดเลก็ คอื การเพิม่จํานวนรถรบั-ส่งผูใ้ชบ้รกิารการจดัประชุม  กลุ่ม
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Abstract 
 This study aims to study the efficiency levels in operating international conferences of hotels in municipal 
district of Khon Kaen province, Thailand. The guidelines to improve the efficiency of organizing hotel business 
conferences were proposed in the result of this study. The in-depth interviews and questionnaires were 
employed to collect the data from 21 hotel’s representatives. The Data Envelopment Analysis (DEA) was 
used to analyze the collected data from the questionnaires. In order to analyze the productivity factors, 
several input factors were studied, such as delivery vehicles, size of conference room, maximum capacity for 
participants, size of parking lot, number of elevators, number of restrooms, provisional facilities, food and 
beverage cost, and number of staff. On the other hand, the output factor was the income of the hotels in 
organizing the international conference. It was found that the average technical efficiency: CRS model is 84%, 
whereas the average technical efficiency: VRS model is 94%. As the results, there are 10 hotels with 
technical efficiency: CRS model, while there are 15 hotels with technical efficiency: VRS model. Comparing 
the size of the conference room with the efficiency scores, it was found that almost large-sized hotels and 
small-sized hotels are more efficient than the medium sized hotels. The weakness of some medium-sized 
hotels found in this study was the operation factor. Eventually, the guidelines to improve the efficiency of 
organizing hotel business conferences for large and small sized hotels of Mice City, Amphoe Mueang Khon 
Kaen Province are increasing the delivery vehicles. In contrast, it is necessary to reduce the operation costs, 
increase the number of conference rooms, improve the quality of human resources, and utilize the provision 
of the hotel facilities, in accordance with the size of hotel business services.  
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1.  บทนํา 
ธุรกจิการจดัประชุม การท่องเทีย่วเพื่อเป็นรางวลั การ
แสดงสินค้าและนิทรรศการ (Meeting, Incentive, 







การท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2547-2551 ของสํานักงานคณะ 
กรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตแิละธนาคาร
แห่งประเทศไทย (2552)  กล่าวว่า ธุรกจิไมซม์สี่วนสาํคญั
ต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดย
รายได้จากธุรกจิไมซ์ คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 10.70 ต่อปี
ของรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว ซึง่รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 6.50 ต่อปี ของมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ (GDP) และในปี พ.ศ. 2556 ได้มี
จาํนวนนกัท่องเทีย่วกลุ่มธุรกจิไมซ ์ทัง้สิน้ 1,013,502 คน 
มกีารจดังานประชุมและสมัมนาในประเทศทัง้หมด 7,866 
งาน รวมรายไดจ้ากนกัท่องเทีย่วกลุ่มไมซค์ดิเป็นมูลค่าถงึ 
88,485 ล้านบาท [2]  ในขณะเดียวกันยุทธศาสตร์การ
วจิยัการท่องเที่ยวแห่งชาติได้ให้ความสําคญัการพฒันา
ศกัยภาพทางเศรษฐกจิที่เชื่อมโยงกบัการจดัการประชุม
และการจดัแสดงนิทรรศการต่างๆ ดงันัน้ใน [3] จงึได้ให้
ความสําคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอย่าง
สรา้งสรรคแ์ก่ธุรกจิไมซ ์ 
 จงัหวดัขอนแก่น เป็นจงัหวดัหน่ึงในภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือที่มศีกัยภาพด้านธุรกจิไมซ์ จงึทําใหม้จีํานวน
นกัท่องเทีย่ว และมรีายไดร้วมจากการท่องเทีย่วในปี พ.ศ. 
2552-2554 เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง คอื ในปี พ.ศ. 2552 มี
รายได้จากการท่องเที่ยว 3,725 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 
2554 มรีายไดจ้ากการท่องเทีย่วรวม 7,794 ลา้นบาท คดิ
เป็นสดัส่วนที่เพิ่มขึ้นถึง 24.55 เปอร์เซ็นต์ของปี พ.ศ. 










ธุรกจิดงักล่าว ก่อให้เกดิปรมิาณเงนิสะพดัสูงสุดถึง 400 











จงัหวดัทีม่ศีกัยภาพในการเป็น “ไมซ์ซติี้” (MICE City) 
ดังเช่นจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นจังหวัดที่ 5 รองจาก
กรุงเทพมหานคร จงัหวดัเชียงใหม่ ภูเก็ต และพทัยา ที่
ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นไมซซ์ติี ้[7] 














บุคลากรในสายงาน [8] จากสถานการณ์ดงักล่าว จงึนํามา
ซึง่ความจําเป็นในการเตรยีมความพรอ้มทัง้ในเชงิรุกและ
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เชงิรบัของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งและผู้ประกอบการ เพื่อ


















สมัมนาหรอืไมซซ์ติี้ (Mice City) ในอําเภอเมอืง จงัหวดั
ขอนแก่น 
 






รองรบัไมซซ์ติี ้(Mice City) ในอาํเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 
 
3.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
3.1  ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง  
 ในงานวจิยัน้ีศกึษาโรงแรมในเขตอาํเภอเมอืง จงัหวดั
ขอนแก่น ทีใ่หบ้รกิารจดัประชุมและสมัมนาภายในโรงแรม 
พบว่า ในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีโรงแรมกลุ่ม
ตวัอย่างทัง้หมด 32 โรงแรม ทีใ่หบ้รกิารจดัประชุมภายใน
โรงแรมและมสีิง่อาํนวยความสะดวกพืน้ฐานทีใ่ชใ้นการจดั
ประชุม และมกีารบนัทกึรายละเอยีดงบการเงนิของโรงแรม
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นตน้มา มโีรงแรมทีใ่หค้วามอนุเคราะห์
ขอ้มลูในการวจิยัจาํนวน 21 โรงแรม แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
ตามจํานวนห้องพักคือ โรงแรมขนาดใหญ่ จํานวน 5 
โรงแรม (คดิเป็นรอ้ยละ 24) โรงแรมขนาดกลาง จํานวน 
13 โรงแรม  (คดิเป็นร้อยละ 62) และโรงแรมขนาดเลก็ 




รปูท่ี 1 สดัสว่นของกลุ่มตวัอย่างโรงแรมในเขตอาํเภอเมอืง  
         จงัหวดัขอนแก่น 










หน่วยผลติ [9]  
ขัน้ตอนการดําเนินงาน แบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน คือ






น่าจะเป็น (Non-probability Sampling) ดว้ยวธิกีารเลอืก
ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึง่เป็นการ
เลอืกตวัอย่างจากผูใ้หข้อ้มลูคนสาํคญั (key informant) ใช้
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DEAP เวอร์ชัน่ 2.1 ภายใต้ขอ้สมมุติ VRS (Variable 
Return to Scale) จากขอ้มูล panel data จํานวน 12 
ช่วงเวลา และขัน้ตอนที ่3  ศกึษาแนวทางในการปรบัปรุง
ประสทิธิภาพการดําเนินงานการบริการจัดประชุมของ









ผ่านมาของ [9] พบว่า ในการวเิคราะหร์ะดบัประสทิธภิาพ
การดําเนินงานการให้บรกิาร จะพจิารณาด้านปจัจยัการ
ผลติ (Input - orientated) โดยประยุกต์ใช ้DEA มตีวัแปร
ปจัจัยการดําเนินงานเป็นตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์
ระดับประสิทธิภาพการดําเนินงานการให้บริการ แบ่ง
ออกเป็น 2 ตวัแปร คอื  
ตวัแปรปจัจยันําเขา้ (Input) จํานวน 7 ตวัแปรคอื ตวั
แปร P1 ถงึ P7 ดงัน้ี 
P1 คือ จํานวนสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัด
ประชุม 
P2 คอื ความจุผูเ้ขา้ร่วมประชุม  
P3 คอื จาํนวนลฟิตแ์ละหอ้งน้ํา 
P4 คอื จาํนวนรถรบั-สง่ 
P5 คอื จํานวนบุคลากรที่อํานวยความสะดวกในการ
จดัประชุม 
P6 คอื พืน้ทีจ่อดรถ 
P7 คอื ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน 
ตวัแปรผลผลติ (Output) จํานวน 1  ตวัแปรคอื ตวั
แปร O1 คอื รายไดจ้ากการใหบ้รกิารจดัประชุม 
ตารางท่ี 1 ตวัแปรปจัจยัการดาํเนินงาน 
ความหมาย ตวัแปร หน่วย 
ตวัแปรปัจจยันําเข้า 
- จํานวนสิง่อํานวยความสะดวกใน  




































5.  ผลการศึกษา 
5.1  ผลการวิเคราะหข์้อมูลพืน้ฐาน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของโรงแรมกลุ่ม
ตวัอย่าง 21 โรงแรม คอื โรงแรม A ถงึโรงแรม U โดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 18 เดือนย้อนหลัง ตัง้แต่เดือน




จดัการประชุม (P1) ความจุเขา้ร่วมประชุม (P2) จํานวน
ลฟิต์และหอ้งน้ํา (P3) จํานวนรถรบั-ส่ง (P4) จํานวน
บุคลากรทีอ่ํานวยความสะดวกจดัประชุม (P5) และพืน้ที่
จอดรถ (P6) เท่าเดมิ มเีพยีงค่าใชจ้่ายในการดําเนินงาน 
(P7) ทีเ่ปลีย่นแปลงตามภาวะเศรษฐกจิในแต่ละช่วงเวลา 
ซึง่ผลจากการศกึษาพบว่า มโีรงแรมทีม่คี่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน (P7) สูงที่สุดคือ 72,666,507 บาท และน้อย
ที่สุดคือ 17,500 บาท มีรายได้จากการดําเนินการจัด
ประชุม (O1) สงูทีสุ่ดคอื 94,744,230 บาท และน้อยทีสุ่ด
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ปัจจยันําเข้า - Input 
P1 54 320 121 
P2 60 4,070 919 
P3 1 6 1 
P4 1 4 1 
P5 3 100 20 
P6 1,600 11,388 5,422 
P7 17,500 72,666,507 10,266,699 
ปัจจยัผลผลิต- Output 





จงัหวดัขอนแก่น ตามแบบจําลอง DEA โดยใชว้ธิ ีInput-
orientation โดยที่การคํานวณใช้ข้อสมมติ Variable 













(Technical Efficiency: CRS model) เท่ากบั 0.84 หรอื
รอ้ยละ 84 มโีรงแรมที่มปีระสทิธภิาพ (ค่าประสทิธภิาพ
สงูสุดเท่ากบั 1) จํานวน 10 แห่ง โดยภาพรวมมโีรงแรม 
12 แห่ง จาก 21 แห่งทีม่คี่าประสทิธภิาพสงูกว่าค่าเฉลีย่ 
ซึ่งสามารถจําแนกแหล่งที่มาของความมีประสทิธิภาพ
การดาํเนินงานไดเ้ป็น 2 กรณี คอื 
1) ความมปีระสทิธภิาพจากเทคนิคการผลติ (Technical 
Efficiency: VRS model) พบว่า โรงแรม 15 แห่ง มี
ประสทิธภิาพการดําเนินงาน โดยมคี่าประสทิธภิาพสงูสุด
ทางเทคนิคการผลิตเท่ากบั 1 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.94 หรอืรอ้ยละ 94 ทัง้น้ีมโีรงแรม 16 แห่ง จาก 21 แห่ง
ทีม่คี่าประสทิธภิาพจากเทคนิคการผลติสงูกว่าค่าเฉลีย่ 
2) ความมปีระสทิธภิาพต่อขนาด (Scale Efficiency: 
SE) พบว่าโรงแรม 10 แห่ง มคี่าประสทิธภิาพต่อขนาด
เท่ากบั 1 และมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 0.89 หรอืรอ้ยละ 89 โดย
มโีรงแรม 14 แห่งจาก 21 แห่งทีม่คี่าประสทิธภิาพต่อ
ขนาดสงูกว่าค่าเฉลีย่ รายละเอยีดแสดงดงัตารางที ่3 
ตารางท่ี 3 ผลการวเิคราะหก์ารวดัประสทิธภิาพการ   
              ดาํเนินการใหบ้รกิารจดัประชุม 
Model CRS VRS SE 
จาํนวนโรงแรมทีศ่กึษา 21 21 21 
จาํนวนโรงแรมทีม่ปีระสทิธภิาพ 10 15 10 
คา่ประสทิธภิาพโดยเฉลีย่ 0.84 0.94 0.89 
คา่ประสทิธภิาพสงูสุด 1 1 1 
คา่ประสทิธภิาพตํ่าสุด 0.5 0.62 0.51 
จาํนวนโรงแรมทีม่คีา่
ประสทิธภิาพสงูกวา่คา่เฉลีย่ 
12 16 14 
จาํนวนโรงแรมทีม่คีา่
ประสทิธภิาพตํ่ากวา่ค่าเฉลีย่ 
9 5 7 
การผลติอยู่ในรูปแบบผลไดต้่อ
ขนาดคงที ่CRS   
10 
การผลติอยู่ในรูปแบบผลไดต้่อ
ขนาดเพิม่ขึน้ IRS   10 
การผลติอยู่ในรูปแบบของผลได้







ในการดําเนินงาน กลุ่มโรงแรมขนาดใหญ่มโีรงแรม E ที่
มมีูลค่าความสูญเสยีจากความไม่มปีระสทิธภิาพในการ
ดําเนินงาน เป็นจํานวนเงิน 264,074 บาทต่อปี  กลุ่ม
โรงแรมขนาดกลาง มโีรงแรม I ที่มมีูลค่าความสญูเสยี
จากความไม่มปีระสทิธภิาพในการดาํเนินงานเป็นจํานวน
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   ในการดาํเนินงาน(บาท) 
ลาํดบั ช่ือโรงแรม มลูค่าความสูญเสีย (บาท) 
โรงแรมขนาดใหญ่ 
1 โรงแรม A - 
2 โรงแรม B - 
3 โรงแรม C - 
4 โรงแรม D - 
5 โรงแรม E 264,074 
โรงแรมขนาดกลาง 
6 โรงแรม F - 
7 โรงแรม G 895,062 
8 โรงแรม H - 
9 โรงแรม I 2,422,160 
10 โรงแรม J 498,108 
11 โรงแรม K - 
12 โรงแรม L 193,155 
13 โรงแรม M 16,500 
14 โรงแรม N 326,800 
15 โรงแรม O 301,805 
16 โรงแรม P 971,103 
17 โรงแรม Q - 
18 โรงแรม R - 
โรงแรมขนาดเลก็ 
19 โรงแรม S 32,650 
20 โรงแรม T - 
21 โรงแรม U 479,561.50 
 รวม 6,400,981.17 
 
6.  สรปุและอภิปรายผลการศึกษา 
     6.1  สรปุผลการศึกษา 
ผลการศกึษาระดบัประสทิธภิาพการดําเนินงานการ
ใหบ้รกิารจดัประชุมของหน่วยธุรกจิโรงแรม อําเภอเมอืง 
จงัหวดัขอนแก่น ตามแบบจําลอง DEA โดยใชว้ธิ ีInput-
orientation ภายใต้การคํานวณใช้ขอ้สมมติแบบ VRS 
โรงแรมที่นํามาศึกษาทัง้หมด 21 แห่ง ตัวแปรปจัจัย
นําเข้าที่ใช้ในการศึกษาคือ ปจัจัยการดําเนินงานการ
ใหบ้รกิารจดัประชุม ประกอบดว้ย  
จํานวนสิง่อํานวยความสะดวกในการจดัการประชุม 
(ชิ้น) ความจุเข้าร่วมประชุม (คน) จํานวนลิฟต์และ
หอ้งน้ํา (ห้อง) จํานวนรถรบั-ส่ง (คนั) จํานวนบุคลากรที่
อาํนวยความสะดวกจดัประชุม (หน่วย) และพืน้ทีจ่อดรถ 








ประชุม ลดลงได้อีก ร้อยละ 6.10 เพื่อทําให้เกิดการใช้
ปจัจยัการดําเนินงานอย่างมปีระสทิธภิาพ มโีรงแรมทีใ่ช้
ปจัจยัการดําเนินงานอย่างไม่มีประสทิธภิาพมากถึง 6 








จาํนวน 6,400,981.17 บาทต่อปี 




ตามเป้าหมาย ดงัน้ี  
6.1.1  โรงแรมขนาดใหญ่ ปจัจยัการดาํเนินงาน
การให้บริการที่ควรปรับปรุง คือ จํานวนรถรับ-ส่ง 
บุคลากรสามารถสื่อสารภาษาองักฤษได้ โดยเสนอแนว
ทางการปรบัปรุงการดําเนินงานคือ เพิ่มจํานวนรถรบั – 
ส่งระหว่างโรงแรมกับสถานีขนส่งและสนามบินใน  
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, การเลกิจา้ง, การลดขนาด, การไม่รบัพนักงานเพิม่, การ
จดัการภาพพจน์ เป็นตน้ 






6.2  อภิปรายผลการศึกษา 
แนวทางปรับปรุงประสทิธิภาพการดําเนินงานตาม
























นิทรรศการนานาชาต ิ(MICE) ในจงัหวดัขอนแก่น [11] ที่
พบว่า ปจัจยัความสาํเรจ็ของธุรกจิการจดัประชุมโดยรวม 


















โรงแรมขนาดใหญ่ (Economics of Network) ทัง้น้ีจาก
การศึกษาการวัดค่าประสิทธิภาพของธุรกิจโรงแรมใน
จงัหวดั Zhejiang ในประเทศจนี [14] พบว่า ประสทิธภิาพ
การดําเนินงานของโรงแรมภายใต้แบรนด์ระดบัชาติจะมี
ประสทิธภิาพสงูสดุ  
จากทฤษฎ ี[12], [13], [14] และ [15] สามารถสรุป
แนวทางในการปรบัปรุงประสทิธภิาพการดําเนินงานของ
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